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Núm. 129 
No se publica los domingos Al días iestlvos. 
Ejemplar corrientes 75 céatlmoa. 
Idem atrasado:. 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
•«di número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil . 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
« S S I M por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no ^ abonan el importe anual dentro del primar semestre, 
b) ¡untas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se-
«nctraíes, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 peseta» anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
iDstiíiiío Nacional de E s t a d í s t i c a 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Rectificación del Padrón Municipal de 
habitantes de 31 t^e Diciembre de 1947 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia correspondiente al día 26 de 
Mayo, apareció inserta una co-
municación de esta Delegación, en 
la que se anunciaban los Municipios 
cuya documentac ión referente a la 
Rectificación del P a d r ó n de habi-
tantes de 1947, habla sido aprobada, 
concediendo un plazo de diez días 
para su recogida por los respectivos 
Alcaldes. 
Y como quiera que ha transcurri-
do dicho plazo, y son varios los 
Ayuntamientos que no han recogi-
do dicho documento, se advierte a 
los que se expresan en la re lac ión 
que va a con t inuac ión , que se les 
remite en el día de hoy, en pliego 
que se deposita en esta Admiftistra-
cioh de Correos, para cada uno de 
dichos té rminos municipales. 
León, 9 de Junio dé 1948.—El De-
lgado de Estadís t ica , José Lemes. 
Relación que se cita 
Benuza 
Chozas de Abajo 
Encinedo 
Fuentes de Carbajal 
Pozuelo del P á r a m o 
Riego de la Vega 2006 
Delegación provincial de Educación 
Popular 
y 1 
Recordando la prohibición de editar 
xaalquier género de publicación sin la 
previa autorización 
De acuerdo con las disposiciones 
en vigor, ss recuerda la necesidad de 
la previa autor ización de esta Dele-
gación Provincia l de Educac ión Po-
pular, para la pub l icac ión de cual-
quier folleto, revista, per iódico, etcé-
itera, aunque sean publicadas por 
i Organismos Oficiales, 
j Sin perjuicio de la sanción, que se 
: i m p o n d r á a los interesados, se pro-
| cederá con todo rigor contra las 
j Editoras o Imprentas en donde las 
i publicaciones no autorizadas sean 
| confeccionadas, ya que la autoriza-
ción deberá constar expresamente 
por escrito. 
León, 7 de Junio de 1948.—El De-
legado Provincia l , C. González. 
2009 
DISTRITO m m m DE LEÍ 
Don Alfonso de Alvarado Medina, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D . Modesto 
García Díaz y D . Nicolás Diez Sobri-
no, vecino de León, se ha presenta-
do en esta Jefatura el día treinta del 
mes de Marzo, a las once horas y 
veinticinco minutos, una solicitud 
de permiso de invest igación de car-
b ó n de ciento veintiuna pertenen-
cias, l lamado «Teide», sito en el pa-
raje del t é rmino de Los Barrios y 
Las S o r ñ b a s , Ayuntamiento de Pola 
de Gordón; hace la des ignación de 
a 3.a 
3. a a 4.a 
4. a a 5.a 
5. a a 6.a 
a 7.a 
7.a a 8.a 
las citadas ciento veintiuna perte-
nencias, en la forma siguiente: 
Se t omará como punto dé partida 
el vért ice del ángulo Norte de la Ca-
sil la del paso a nivel de la Red N a -
cional de los Ferrocarriles E s p a ñ o -
les en la carretera de Pola de Gordón 
a Los Barrios del mismo Munic ip io . 
Desde dicho punto de partida se 
m e d i r á n en di rección Oeste 800 me-
tros para colocar la 1.° estaca. 
De 1.a a 2.a estaca al Sur, 300 mts.; 
2.a a 3.a » ai Este, 1.000 mts.: 
a l Sur, 200 mts.; 
al Oeste, 3.500 mts.; 
a i Sur, 200 mts.: 
al Este, 3.800 mts.; 
al Norte, 700 mts.; 
8.a a punto ptda, id . 0 „ 500 mts. 
Que esta des ignación se pretende 
l ími te o haga u n i ó n en las l íneas for-
madas1 por las estaóas 2.a y 3,a, 3,a y 
4.a y 4.a v 5.a respectivamente con los 
lados Norte, Este y Sur del permiso 
de invest igación «Armonía» n ú m e -
ro 10.960; quedando cerrado el pe-
r ímet ro de las pertenencias cuya i n -
vestigación se solicita. 
Presentados los documentos seña -
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida ai Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n.0 11.238. 
León, 31 de Mayo de 1948—A. de 
Alvarado. " 1939 
Ayuntamiento de 
Vegaquemada 
Aceptada por la Comisión de Ha-
cienda una transferencia de crédi to ' 
de unos a otros capí tu los y ar t ículos 
del presupuesto aprobado para el 
a ñ o 1948, importante de cinco mi l 
doscientas noventa y ocho pesetas y 
con treinta y un cént imos (5.298,31), 
queda de manifiesto al públ ico en la 
Secretar ía munic ipal por espacio de 
quince días, durante los cuales po-
drá ser examinada y presentarse- las 
reclamaciones que se estimen perti-1 
nentes. 
Vegaquemada, 2 de Junio de 1948,-1 
E l Alcaide, Lope Castro. 1968! 
iSlIÉ 
Juzgado comarcal de Puente 
de Domingo Flórez 
; Don José Otero González, Secretario \ 
del Juzgado comarcal de Puente \ 
de Domingo Flórez, 
Certifico: Qae en autos de que se ¡ 
h a r á méri to recáyó la siguiente sen- ¡ 
tencia, cuyo encabezado y parte1 
dispositiva dice así: ' 
Sentencia: E n Puente de Domingo í 
Flórez, a veintidós de Mayo de m i l i 
novecientos cuarenta y ocho. E l se-' 
ñ o r D . Paciano Barr io Nogueira. i 
Juez comarcal de Ponferrada, y con 
prór roga de ju r i sd icc ión en este tér-1 
mino Comarcal , habiendo visto los 
precedentes autos de juicio de cog-
n ic ión en el que son parte, como de-
mandante R a m ó n Vega Félix, casa-
do, mayor de edad, vecino de L a 
Baña<y como demandado, la heren-! 
cía yacente de Felipe González Cor-1 
bajo, viudo, mayor de edad, labra- j 
dor, y vecino que fué de L a Baña, y 
a los, herederos que con -derecho se | 
crean a la misma, sobre reclama- ' 
c ión de m i l doscientas cincuenta pe-
setas. (Siguen Resultando y Conside-
rando). 
Fal lo : Que es t imándo la demanda 
interpuesta por D, R a m ó n Vega Fé-
lix , debo de condenar y condeno a 
la herencia yacente de D. Felipe 
González Corbajo, a que una vez fir-
me esta sentencia, satisfaga al actor 
la suma de m i l doscientas cincuenta 
f íeselas reclamadas; impon iéndo le a a vez las costas causadas en este 
procedimiento a dicho demandado. 
Así por esta m i sentencia, que me-
diante la rebeldía de la parte de-, 
mandada, se le notificará en la for-
ma que determina la Ley Procesal 
Civil para los litigantes de esta con-
dición, la pronuncio, mando y fir-
mo.—Paciano Barrio.—Rubricado, 
Y para que conste y su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, para que sirv^ de notificación al 
demandado rebelde, herencia ya-
cente de Felipe González, lo firmo 
en Puente de Domingo Flórez, a i 
veint idós de Mayo de mi l novecien-1 
tos cuarenta y ocho.—José Otero. 
1974 Núm. 355-54,00 ptas. 
Don José Otero González, Secretario 
del Juzgado Comarcal dé Puente 
de Domingo Flórez. 
Certifico: Que en autos de que se 
h a r á mér i to , recayó la siguiente sen-
tencia, cuyo encabezado y parte dis-
positiva dicen así: 
Sentencia.—En Puente de Domin-
go Flórez, a veint idós de Mayo de 
m i l novecientos cuarenta y ocho. E l 
Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, Juez ! 
Comarcal de Ponferrada con prórro-1 
ga'de jur i sd icc ión en este t é r m i n o , ! 
habiendo visto los precedentes autos | 
de ju ic io de cognición en el que son 
parte, demandante, Rosa Bayo, s i n ! 
segundo, casada, con in tervención j 
de su esposo R a m ó n Vega, mayor 
de edad, labradora, vecina de L a 
Baña , y cómo demandado, la heren-
cia yacente de Felipe González Cor-1 
bajo, viudo, mayor de edad, labra ! 
dor, vecino que íué de L a Baña , y a 
los herederos que con derecho se 
crean a la misma, sobre reclama-
ción de mi l trescientas cincuenta pe-
setas, (Cont inúan Resultando y Con-
siderandos).' 
r Fal lo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D.a Rosa Bayo, sin 
segundo, debo de condenar y con-
deno a la herencia yacente de don 
Felipe González Corbajo, a que una 
vez firme esta sentencia, satisfaga a 
la actora la suma de m i l trescientas 
cincuenta pesetas reclamadas, impo-
niéndole las costas causadas en este 
procedimiento a dicho demandado. 
Ásí por esta sentencia que me-
diante la rebeldía de la parte de-
mandada se notificará en forma que 
determina la Ley Procesal C i v i l para 
los litigantes de esta ju r i sd icc ión , la 
pronuncio, mando y firmo.—Pacia-
no Barrio.—Rubricado. 
Y para que conste y su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que sirva de notif icación 
al demandado rebelde, herencia ya-
cente de Felipe González, lo firmo 
en Puente de Domingo Flore?:, a 
veintraós de Mayp de mi l novecien-
tos cuarenta y ocho.—José Otero, 
1975 Núm. 354.-54,00 ptas. 
sobre las aguas; se ruega la asistencia^ 
de todos los interesados. 
Igualmente se convoca a todos ¡os 
par t íc ipes de la misma a Junta ge-
neral extraordinaria para el día 27 
de Junio y hora de las once de la 
m a ñ a n a , al puerto del Río, en pri-
mera convocatoria, y a las cinco de 
la tarde en segunda, al mismo sitio 
que tendrá lugar la subasta de los 
trabajos del puerto, material para el 
mismo, corte de ocas de la presa y 
madriz del bosque y desembrozo de 
la boca presa. 
A l mismo tiempo se pone en cono-
cimiento de todos aquellos que ha-
yan regado tierras con aguas de la 
mencionada presa sin estar inscritos 
en el P a d r ó n del Regadío, que queda 
prohibido el regar con aguas de la 
mencionada presa dichas tieiras.v 
Advirt iendo qué si alguno o algu-
nos se propasaren a regar, se les exi-
girá la responsabilidad a que haya 
lugar. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento de los interesadbs. 
Marne, a 8 de Junio de 1948.—El 
Presidente, Demetrio Martínez. 
2"095 N ú m . 358.—57,00 ptas. 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Presa de Nuestra Señora le Marne 
Se convoca a todos los par t íc ipes 
de las aguas de la mencionada Presa 
a Junta general extraordinaria para 
el d ía 20 de Junio y hora de las once 
de la m a ñ a n a en la Casa del Conce-
jo de Marne, en primera convocato 
ria f a las cuatro de la tarde en se 
gunda, al mismo sitio, para tratar 
Comnnlilai de Regantes de «Presa 
de la Tierra» 
Se convoca a todos los que forman, 
parte de expresada Comunidad a 
Junta general, para el día once cíe 
Ju l io p róx imo venidero, a las once 
horas, en el salón de la Sociedad 
«La Peña» de ésta v i l la a fin de tra-
tar de los asuntos siguientes: 
Primero. Lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior. . 
Segundo. Todo lo que ordenan . 
las Ordenanzas que ha de ser objeto 
de la Junta del mes de Mayo, la que 
no pudo celebrarse por las razones 
que se e x p o n d r á n . 
Tercero, Moción de los usuarios 
de los pueblos de Villares de Orbi-
go, Villarejo de Orbigo, Hospital de 
Orbigo y Estébanez, sobre que se 
traslade a Hospital de Orbigo él do-
mici l io social de la Comunidad y se 
establezca un solo jurado en el pue-
blo de Villares de Orbigo, modifi-
cando lo que las Ordenanzas dispo-
nen acerca de ambos extremos, . 
De no reunirse mayor ía de usua-
rios para celebrar la Junta, tendrá 
ésta lugar en segunda convocatoria 
a las doce horas del mismo día, en el 
lugar seña lado y se tomarán acuer-
dos vál idos, cualquiera que sea el 
n ú m e r o de asistentes. 
Benavides de Orbigo a treinta y 
uno de Mayo de m i l novecientos 
cuarenta y ocho,—El Presidente de. 
la Comunidad, Pedro Fernández, 
1982 N ú m , 356-55,50 ptas. 
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